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Descripción:El proyecto se ubica en el sector de Las Nieves en Bogotá. El 
proyecto plantea ser una gran plaza de espacio público qu remata el eje de la 
carrera sétima, el uso es una escuela de música con espacios públicos como 
teatro y patiod para la interacción de los transeuntes. 
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Metodología: Proyecto realizado a partir del análisis del musea Madinat. Se 
plantea a partir de la pregunta¿Cómo la operación de enterrase define el 
espacio público de manera continua?, las operaciones utilizadas son: 
enterrarse, iluminación cenital y patios. 
 
 
Conclusiones: El planteamiento de problemas a partir de referentes sirve 
como base para el desarrollo de problemas propios de la arquitectura en los 
diversos lugares donde se plantee. 
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